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As instituições de ensino superior trabalham na perspectiva de três pilares importantes para o 
desenvolvimento da vida acadêmica: o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses elementos 
compõem conhecimentos imprescindíveis para a formação acadêmica. A extensão promove o 
discernimento para aplicação do produto de aprendizagem na sociedade, possibilitando assim, 
o processo associativo dos conhecimentos teóricos na prática. O relato versa sobre a utilização 
de um sistema de informação, criado especificamente para o Projeto Rondon, sistema este 
batizado alusivamente de JRondon, criado a partir das dificuldades operacionais encontradas 
nas operações do Projeto Rondon relativas à emissão de certificados dos participantes e, 
posteriormente à operação, às dificuldades relativas à emissão de relatórios gerenciais com os 
dados obtidos das participações do público alvo nesses eventos nos munícipios atendidos pelo 
Projeto Rondon. Conclui-se que com a utilização dessa tecnologia, os relatórios ficaram bem 
mais consistentes e fiéis ao dia a dia da Operação, e que futuramente, vislumbra-se a 
utilização do JRondon em uma plataforma web, com a plena utilização de todas as IES que 
participantes do Projeto Rondon e também pelo MD, possibilitando assim relatórios 
gerenciais de todas as IES em tempo real. 
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